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Forskningsnote
Nye former for medindfl ydelse i 
private virksomheder 
– ramme- og lokalaftaler om sikkerheds- og 
samarbejdsorganisationen 
Ole Henning Sørensen
Institut for Produktion og Ledelse på DTU har for Arbejdsmiljørådet gennemført en undersø-
gelse af organisationers og virksomheders erfaringer med brug af ramme- og lokal aftaler om 
sikkerhedsorganisationen. Dette er delvist det private arbejdsmarkeds pendant til det offentliges 
MED aftaler som blev beskrevet i artiklen Mellem medindfl ydelse og medbestemmelse – nye samar-
bejdsformer i amter og kommuner i sidste nummer af Tidsskrift for Arbejdsliv (7. årg. nr. 3).
Undersøgelsen har afdækket organisati-onernes forventninger og ønsker til de 
lokal aftaler, der er indgået på basis af ram-
meaftalerne, samt hvad deres hidtidige er-
faringer er med udbredelsen af lokalaftaler. 
Des uden er der gennemført en undersøgel-
se af virksomhe dernes erfaringer med brug 
af lokalaftaler til organisering af arbejdsmil-
jøarbejdet. Undersøgelsen er baseret på in-
terview med repræsentanter for ledelse og 
med arbejdere. Det er yderligere undersøgt 
hvil ke vanskeligheder der kan medføre at 
for søg på at blive enige om en lokalaftale, 
ikke fører til et resultat.
Der er identifi ceret 52 virksomheder med 
lokalaftaler om organisering af sik ker heds ar-
bej det og syv der har haft eller har opgivet 
at få en lokalaftale. Dette tal vurderes at 
være tæt på det totale antal lokalaftaler på 
det private arbejdsmarked medio 2004, som 
for melt er indgået på virksomhederne. I un-
der søgelsen er der gennemført interview 
med A- og B-siden på 29 af disse virksom-
heder, og med den ene part alene på yderli-
gere fi re virksomheder.
Virksomhederne har meget forskellige 
for ventninger og ønsker til brugen af lokal-
aftaler til organisering af arbejdsmiljøarbej-
det. I praksis leder lokalaftalerne til mange 
for skellige måder at organisere arbejdsmiljø-
arbejdet på. Dette kan i sig selv ses som en 
succes for aftalemuligheden, fordi det viser 
at den mu liggør en fl eksibel tilpasning af 
sik kerhedsorganisationen. I undersøgelsens 
dis kussions afsnit er de forskellige konkrete 
organisatoriske ændringer blevet generalise-
ret til fi re typi ske modeller. I praksis blandes 
elementer fra fl ere af modellerne imidlertid 
ofte sammen. De fi re modeller er: 
Centraliseret decentralisering. I denne mo-
del kobles sikkerhedsorganisationen til 
linieorganisa tionen, således at beslutnin-
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ger om arbejdsmiljø på samme måde som 
an dre beslutninger skal træffes i linien. Sik-
kerhedsgruppen får ansvaret for at løse pro-
ble merne lokalt. Det centrale niveau fast-
læg ger arbejdsmiljøpolitikken og styrkes 
gen nem øget ledelseskompe tence – i fl ere 
til fælde med den administrerende direktør 
som formand og med deltagelse af centra-
le medarbejderrepræsentanter. I nogle til-
fælde oprettes nye positioner som fuldtids- 
eller fællessikkerhedsrepræsentanter. Man 
kan derfor tale om en større grad af decen-
tral beslutnings- og løsningskompetence, 
sam tidig med at der sker en centraliseret 
po litikfast læggelse. Modellen passer bedst 
til større virksomheder, hvor sikkerhedsor-
ganisationen er blevet et ineffektivt sagsbe-
handlende organ uden egentlig beslutnings-
kompetence.
Regionalisering. Modellen passer på virksom-
heder der har et stort antal butikker eller fi lialer. 
Der etableres typisk sikkerhedsgrup per, som 
dæk ker et geografi sk område af en vis maksi-
mal størrelse og med et vist maksi mum af 
med arbejdere. Modellen indebærer derfor nor-
malt at der etableres færre sik kerhedsgrupper 
og dermed vælges færre sik kerhedsrepræsen-
tan ter. I mange tilfælde knyt tes der elemen-
ter til lokalaftalerne, som handler om ekstra 
ud dannelse, tid til sik kerhedsarbejde og sik-
ring af adgang til sik kerhedsrepræsentanter. 
Store landsdækken de virksomheder inden 
for fi nanssektoren, de tailhandel og transport 
be nytter denne mo del. Der er også eksempler 
på virksomhe der hvor fi lialnettet kun dækker 
dele af landet.
Dækning af små enheder. På butiksområ-
det har man i butikskæder med mange me-
get små enheder og mange deltidsansatte 
valgt to forskellige løsninger. I den første 
væl ges en fuld tids sikkerhedsrepræsentant 
for alle de små butikker, hvis hovedopgave 
det er at rejse rundt og besøge alle butikker-
ne. I den anden løsning dannes sikkerheds-
grupper i alle butikker, også dem med færre 
end 10 medarbejdere. Dette fi nansieres del-
vist af en forlænget valg periode, hvilket 
sik rer en større kontinuitet og færre ud-
dannelsesudgifter. På taxaområdet er der 
man ge små vognmænd med midlertidigt 
an satte og deltidsansatte, samlet i bestil-
lings kontorer. Det er vanskeligt for den en-
kelte vognmand at oprette en selvstændig 
sik kerhedsorganisation, og man har forsøgt 
med at etablere fælles sikkerhedsorganisa-
tioner på tværs af vognmænd. Det forekom-
mer som en oplagt god idé, men giver imid-
lertid pro blemer, fordi Arbejdstilsynet ifølge 
de implicerede ikke anerkender en sådan 
sik kerheds organisation. 
Sammenlægning af sikkerheds- og samar-
bejdsudvalg. Denne model knytter sig ikke 
til en bestemt type virksomheder men i hø-
jere grad til ønsker om at arbejde sammen-
hængende med pro blemer der berører beg-
ge udvalg. Ved at sammenlægge udvalge ne 
undgås dobbelte diskus sioner om fx psykisk 
arbejdsmiljø og ensidigt gentaget arbejde. 
Strukturen bliver simplere. Direktøren sid-
der med ved bordet i alle sager. De virk-
somheder der forsøger dette beskri ver at be-
slutninger bliver taget mere effektiv, både 
centralt og lokalt. Typisk bevares den lo kale 
sikkerhedsorganisation. Sammenlæg ningen 
sker således kun på centralt ni veau. Der 
fi ndes dog også et eksempel, hvor sikker-
hedsrepræsentanten lokalt får til lids re præ-
sentant opgaver. Der er ofte delte menin ger 
inden indførelse af denne model, og nogle 
virksomhe der springer fra efter at have dis-
kuteret den. I de virksomheder, som i denne 
undersøgelse anvender modellen, er begge 
parter positive. 
Der er også nogle tværgående tendenser. I 
en række af lokalaftalerne har man valgt at 
skifte navnet sikkerhed ud med arbejdsmil-
jø. I disse virksomheder har man sprogligt 
op fattet sikkerhed som alt for snævert og et 
forkert signal til ledelse og medarbejdere i 
en tid hvor ergonomi og psykisk arbejds-
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miljø er på dags ordenen. Flere virksomhe-
der ar bejder desuden systematisk med at 
nedsætte specielle arbejdsgrupper til at ar-
bejde med særlige problemstil linger. Grup-
perne omfatter typisk personer som har 
sær lig ekspertise eller er særligt berørt af 
pro blemstillinger. Der er desuden fl ere virk-
somheder som i sammensætningen af deres 
overordnede udvalg er gået bort fra den tra-
ditionelle paritet, oftest med færre ledelses-
re præsentanter, men det modsatte ses også 
i en enkelt virksomhed.
Størstedelen af virksomhederne med lokal-
aftaler giver udtryk for at aftalerne har haft 
en positiv effekt på arbejdsmiljøet. Virksom-
hederne kan imidlertid ikke dokumentere 
og iso lere effekten fra andre organisatori-
ske ændringer. Det er derfor rigtigere at tale 
om resulta ter frem for målbare effekter. En 
ræk ke forskellige resultater bliver nævnt af 
beg ge parter. Det er fx højere deltagelses-
procenter i APV, at sikkerhedsudvalgsmøder 
fak tisk afholdes, at der er kampvalg om sik-
kerhedsrepræsentantposten, at diskussioner-
ne fl yttes fra struktur og krav til indhold og 
indsatser, større synlighed af sikkerhedsor ga-
ni sationen, større effek tivitet, engagement 
og handlingsorientering. 
Hele undersøgelsens resultat kan ses i:
Sørensen, Ole H. & Peter Hasle (2004): Ram-
me- og lokalaftaler om organisering af virk-
somhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, 
In stitut for Produktion og Ledelse, DTU. 
Rap porten kan hentes på nettet på: 
http://www.asc.amr.dk/ASC/Rapport_PLU_
100904.pdf
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